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Kajian ini bertujuan mengenalpasti tahap stres dan kepuasan kerja guru 
Pendidikan Khas di daerah Johor Bahru. Kajian ini melibatkan tiga kategori Sekolah 
Pendidikan Khas iaitu Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran, Pendidikan Khas 
Bermasalah Pendengaran dan Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan. Seramai 
100 orang guru telah dipilih untuk menjadi responden bagi kajian ini. 
Walaubagaimanapun hanya 89 responden  yang memberikan komitmen yang 
sepenuhnya dalam kajian ini. Data-data yang dikumpul dengan menggunakan borang 
soal selidik yang terdiri daripada tiga bahagian iaitu Bahagian A (Demografi), 
Bahagian B (Stres) dan Bahagian C (Kepuasan Kerja). Data yang dikumpul 
kemudian telah dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif (min dan peratus) 
dan statistik  inferensi (ujian-t, ANOVA dan korelasi-Pearson). Hasil dapatan kajian 
menjelaskan tahap stres guru-guru Pendidikan Khas di daerah Johor Bahru berada 
pada tahap yang sederhana (min=2.768) dan tahap kepuasan kerja guru-guru juga 
berada di tahap yang tinggi (min=3.815). Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa 
guru-guru lelaki dan perempuan mempunyai persepsi yang berbeza terhadap stres 
(sig=0.000). Dapatan kajian turut menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan di 
antara kepuasan kerja guru Pendidikan Khas mengikut tempoh perkhidmatan. 
Dapatan kajian menjelaskan bahawa tidak terdapat perbezaan bagi stres dan 
kepuasan kerja berdasarkan kategori sekolah. Selain daripada itu, hasil kajian ini 
mendapati bahawa terdapat hubungan yang lemah antara stres dan kepuasan kerja 
guru-guru Pendidikan Khas di daerah Johor Bahru (r = -0.431). Dalam kajian ini, 
beberapa cadangan juga telah dikemukakan berdasarkan dapatan kajian dan untuk 
















This study was aimed to identify the level of stress and work satisfaction 
among Special Education teachers in Johor Bahru District. The study involved 
three categories of Special Education Schools that were Special Education for 
the Learning Impaired, Special Education for the Hearing Impaired and Special 
Education for the Visually Impaired. One hundred teachers chosen as 
respondents in this study but only 89 respondents offered their full commitment 
in this study. Data were collected by questionnaires that consists three areas; part 
A (Demography), part B (Stress from work) and part C (Work satisfaction). The 
collected data were analyzed using descriptive statistics (mean and percentage) 
and inferential statistics (t-test, ANOVA and Pearson correlation). The study 
results indicated that work stress among Special Education teachers in the Johor 
Bahru area was moderate (mean=2.768), while the level of work satisfaction was 
high (mean=3.816). This study also explained that male and female teachers had 
different perception towards work stress (sig=0.000). The study also showed that 
work satisfaction among Special Education teachers varied with the length of 
their service. On the other hand, there was no significant difference in work 
stress and job satisfaction experienced among the different categories of schools. 
This study also established a weak association between work stress and work 
satisfaction among Special Education teachers in Johor Bahru District             
(r=-0.431). In this study, several suggestions were suggested for the findings of 
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Sejak kebelakangan ini, terdapat banyak reformasi pendidikan dalam negara 
kita. Agenda-agenda reformasi meliputi profesionalisme guru yang tinggi, sekolah 
yang efektif, pengajaran yang berkesan serta pendidikan sama rata bagi semua 
pelajar yang tidak berkeupayaan belajar. Semua perubahan ini telah menggerakkan 
pendefinisian semua fungsi sekolah. 
 
Pengajaran di sekolah-sekolah pada masa depan sudah tentu akan berbeza 
daripada sekarang sekarang. Pada masa yang sama, beberapa aspek penting seperti 
peningkatan perbezaan dalam pola dan pendidikan guru yang mencabar akan 
semakin meluas dalam alam pendidikan tidak dapat dinafikan bahawa harapan umum 
terhadap guru telah berubah. Harapan tersebut bukan sahaja disandarkan kepada guru 
aliran perdana sahaja, malahan harapan turut diletakkan kepada guru-guru 
Pendidikan Khas.  
 
Oleh yang demikian, selaras dengan peralihan zaman dan kemajuan yang 
dicapai dalam dunia Pendidikan Khas, maka peranan dan tanggungjawab guru 
Pendidikan Khas turut mengalami perubahan. Tanggungjawab guru-guru Pendidikan 
Khas kini semakin besar dan bebanan yang dipikul sudah semestinya semakin berat. 
Ini kerana, selain daripada mengajar, guru juga perlu menghabiskan sebahagian 
masanya di sekolah untuk mengadakan kelas tambahan dan terlibat dengan pelbagai 
aktiviti kokurikulum dan sukan. 
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Tugas guru Pendidikan Khas bukanlah semudah yang disangkakan. Selain 
daripada perlu menguasai pelbagai ilmu pengetahuan dan ilmu psikologi, profesion 
ini turut menuntut kesabaran dan ketabahan yang amat tinggi.  Kebiasaannya, apabila 
berada di sekolah guru-guru Pendidikan Khas akan bertindak seperti ibu bapa kepada 
murid-murid mereka. Guru-guru Pendidikan Khas bertanggungjawab terhadap 
keselamatan, disiplin dan pencapaian akademik pelajar.  
 
Di samping melaksanakan tanggungjawab utama sebagai seorang guru iaitu 
mengajar, guru-guru Pendidikan Khas juga sering kali bertindak sebagai kaunselor 
dan berperanan sebagai pemudah cara untuk menyelesaikan segala masalah yang 
dihadapi oleh pelajar-pelajar yang berada di bawah pengawasan mereka. Selain itu, 
guru-guru Pendidikan Khas juga menjadi tempat mengadu, berbincang, meminta 
nasihat dan pertolongan yang bukan sahaja mengenai masalah dalam bilik darjah, 
malah turut membincangkan mengenai masalah mereka di rumah. Kadang-kala tugas 
dan peranan tersebut dilakukan secara serentak (Dewan Masyarakat, Mei 2002). 
Dalam masa yang sama, guru-guru Pendidikan Khas juga tidak terlepas daripada 
melakukan kerja-kerja “pengkeranian”. Tugas-tugas pengkeranian yang 
dimaksudkan adalah seperti mengisi maklumat pelajar, mengisi borang pinjaman 
buku teks, mengisi kad kesihatan pelajar yang terkini.  
 
Selain itu, guru-guru Pendidikan Khas seharusnya boleh menjadi role model 
kepada pelajar-pelajarnya. Guru-guru Pendidikan Khas perlu mempamerkan sifat dan 
sikap serta teladan yang baik. Ini kerana setiap perlakuan yang ditunjukkan oleh 
guru-guru Pendidikan Khas akan sentiasa diperhatikan oleh pelajar-pelajar 
Pendidikan Khas. Pelajar-pelajar Pendidikan Khas akan cenderung untuk meniru 
setiap perlakuan yang ditunjukkan oleh guru-guru mereka. Terdapat banyak lagi 
tugas-tugas sampingan yang perlu dilaksanakan oleh guru-guru Pendidikan Khas. 
Guru-guru Pendidikan Khas juga turut tidak terlepas daripada melaksanakan tugas-
tugas dari aspek kemajuan profesional seperti menghadiri bengkel dan kursus-kursus 
yang disediakan untuk menambah pengetahuan. Segala tanggungjawab yang dipikul 
oleh guru-guru Pendidikan Khas inilah yang boleh menyebabkan stres dalam 
kalangan mereka. Stres ini yang akan menyebabkan tegangan dari segi psikologi 
(keletihan dan kemurungan), fisiologi (sakit kepala dan tekanan darah tinggi) dan 
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perlakuan (pengambilan alkohol, merokok, gaya hidup kurang sihat dan masalah 
tidur) sekiranya perkara ini terus berlarutan. 
 
Di Malaysia, fenomena stres dalam kalangan guru kini semakin mendapat 
perhatian dan sering menjadi topik utama perbincangan. Dalam masa yang sama, 
ramai pengkaji yang berminat untuk menjadikan stres sebagai bahan kajian ilmiah, 
bukan sahaja pada peringkat Ijazah Sarjana Muda, malah kajian ilmiah turut 
dijalankan pada peringkat Ijazah Sarjana dan Ijazah Kedoktoran.  
 
Kajian-kajian yang lepas juga mendapati bahawa profesion perguruan adalah 
bidang kerjaya yang menghadapi stres kerja yang tinggi (Cooper 1995, Hart et al., 
1995) dalam Mokhtar (1998). Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa seseorang 
itu termasuk seorang guru perlukan sedikit tekanan. Tekanan tersebut adalah 
bertujuan untuk merangsang seseorang itu untuk bekerja dengan lebih bersungguh-
sungguh. Namun begitu, tekanan yang terlalu berat akan meninggalkan kesan yang 
negatif seterusnya mengganggu prestasi kerja yang cemerlang dan terbilang.  
 
Muchinsky (2000), menjelaskan bahawa tekanan kerja yang sedikit adalah 
perlu untuk meningkatkan daya produktiviti. Jika tekanan di tempat kerja berlebihan, 
ia boleh memberi kesan yang negatif.  Masalah peribadi dan keluarga akan 
merumitkan lagi kesihatan mental pekerja tersebut. 
 
 Sapora Sipon (2007), turut menyatakan pandangan yang sama bahawa guru 
yang gagal mengawal diri akibat stres akan memberi kesan kepada perhubungan guru 
dengan pelajar dan juga mutu pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini bukan sahaja  
boleh menjejaskan kualiti pendidikan, malahan boleh menjejaskan profesion 
perguruan di samping membantutkan usaha mewujudkan sebuah masyarakat yang 
mampu membawa Malaysia ke tahap kecemerlangan dan kegemilangan dalam mutu 
pendidikan. 
 
Tekanan kerja pada tahap yang tinggi juga akan membawa ketidakpuasan 
dalam membuat kerja dan akhirnya sikap suka mengelak dan mengabaikan kerja 
akan terhasil. Oleh yang demikian, stres perlu diambil perhatian yang serius untuk 
memastikan guru-guru dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan lebih komited 
dan efektif.  
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1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Pada masa ini, banyak pihak telah mulai sedar akan kepentingan pendidikan 
untuk pelajar-pelajar berkeperluan khas. Walau bagaimanapun, pendidikan untuk 
pelajar-pelajar ini adalah jauh berbeza dengan pelajar-pelajar arus perdana. Di mana 
peranan bagi setiap pelajar hanyalah untuk lulus dalam peperiksaan yang diambil dan 
mendapatkan sijil.  
 
Hakikatnya peranan Pendidikan Khas adalah lebih dari itu. Pendidikan Khas 
berperanan mendidik pelajar-pelajarnya bukan sahaja secara akademik dan intelek 
malah Pendidikan Khas turut berperanan untuk memastikan kemenjadian pelajar 
tersebut. Kemenjadian pelajar yang dimaksudkan di sini adalah apabila pelajar-
pelajar Pendidikan Khas berjaya mencapai tahap berdikari yang tinggi  dan 
seterusnya memperoleh kejayaan hidup yang memuaskan dari perspektif  Pendidikan 
Khas itu sendiri. 
 
Oleh yang demikian, individu yang bertanggungjawab dalam memastikan 
kemenjadian murid Pendidikan Khas itu adalah guru-guru Pendidikan Khas. 
Tanggungjawab yang perlu dipikul oleh guru-guru Pendidikan Khas merupakan 
tanggungjawab berat dan sudah pasti sukar untuk dilaksanakan. Sekiranya seseorang 
guru Pendidikan Khas itu gagal untuk melaksanakan tugasannya dengan sempurna 
maka mereka akan  merasa stres dan tidak berkeupayaan. Perkara yang sama telah 
diperakui oleh Morstt & Furst (1979; 7) bahawa tekanan adalah suatu keadaan yang 
dipengaruhi oleh gangguan mental dan emosional yang boleh mewujudkan keadaan 
tidak selesa atau tegang jika situasi tersebut tidak mampu ditanggung oleh tubuh 
badan.  
 
Masalah stres dalam kalangan guru kini sering diperkatakan oleh pelbagai 
pihak yang berkepentingan terhadap bidang pendidikan. Guru kini dibebani dengan 
pelbagai kerja yang dipercayai jauh tersasar dari bidang tugas sebenar seorang guru 
seperti kerja-kerja pengkeranian. Menurut laporan yang dinyatakan oleh Abang Mat 
Ali (1998), 30 peratus daripada jumlah 280 000 pendidik terpaksa memikul tugas 
luar dan menyebabkan mereka tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada 
tugas mengajar. Tekanan guru bukan sahaja tertumpu pada pengajaran dan 
pembelajaran dalam bilik darjah. Guru kini juga dibebani dengan bidang tugas di luar 
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sekolah seperti menghadiri perjumpaan dan pelbagai kursus. Kesatuan Perkhidmatan 
Perguruan Kebangsaan turut mendakwa bahawa kesibukan guru dan pengetua adalah 
disebabkan menghadiri perjumpaan dan pelbagai kursus di luar sekolah. Tambahnya 
lagi, secara purata terdapat 15 peratus guru tidak berada di sekolah.  
 
Walau bagaimanapun, masalah stres dikalangan guru-guru Pendidikan Khas 
kurang diberi perhatian oleh semua pihak termasuklah pentadbir sekolah. Perkara ini 
berlaku disebabkan kurangnya pemahaman tentang profesion ini. Kebanyakan kajian 
berkaitan stres yang dijalankan hanya melibatkan guru-guru arus perdana. Sebagai 
seorang guru Pendidikan Khas, mereka sebenarnya adalah seorang pendidik dan 
tanggungjawab mereka sama dengan guru-guru di arus perdana. Dengan itu, mereka 
juga tidak terkecuali daripada mengalami tekanan.  
 
Perubahan yang berlaku pada persekitaran merupakan salah satu faktor yang 
menyebabkan seseorang mengalami stres (Gold dan Roth, 1993). Seiring dengan 
kemajuan yang dikecapi oleh negara, tuntutan serta keperluan hidup masyarakat turut 
mengalami perubahan. Perkara yang sama turut berlaku dalam sistem pendidikan, 
tidak terkecuali sistem Pendidikan Khas. Perubahan-perubahan ini menyebabkan 
guru-guru Pendidikan Khas dibebani dengan tugas-tugas baru yang lebih mencabar 
dan merumitkan. Guru-guru Pendidikan Khas perlu belajar menyesuaikan diri 
dengan perubahan tersebut dan keadaan ini akan mengundang stres dalam kalangan 
mereka.  
 
Kini, peranan guru Pendidikan Khas bukan sekadar mengajar dan menyemak 
latihan pelajar-pelajar Pendidikan Khas bahkan lebih dari itu. Guru Pendidikan Khas 
turut bertanggungjawab terhadap pelajar-pelajar arus perdana di sekolah yang sama. 
Contohnya guru-guru Pendidikan Khas dilantik sebagai guru disiplin, guru penasihat 
badan beruniform, guru penasihat kelab dan persatuan, guru data, guru sumber dan 
sebagainya. Selain itu, guru-guru Pendidikan Khas juga dibebani dengan tugas lain 
yang menuntut mereka berada lebih dekat dengan masyarakat. Tujuannya adalah 
untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat mengenai Pendidikan 
Khas dan seterusnya memastikan masyarakat dapat menerima pelajar-pelajar 
Pendidikan Khas dalam komuniti mereka. 
Kepuasan kerja juga mempengaruhi stres seorang guru Pendidikan Khas. 
Menurut Cormick dan Iigen (1985), kepuasan kerja merupakan sikap atau tindak 
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balas yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap pekerjaannya. Tindak balas afektif 
ini merupakan hasil dari penilaian individu tersebut terhadap keseluruhan keadaan 
kerja mengikut jangkaan atau nilai kerjanya iaitu memperlihatkan apa yang dijangka 
atau diinginkan dari pekerjaannya. Kepuasan kerja juga adalah bergantung kepada 
sejauhmana faktor intrinsik dan ekstrinsik dapat memenuhi kehendak atau jangkaan. 
 
Stres adalah perkara yang subjektif. Tahap stres seseorang individu adalah 
berbeza-beza walaupun masalah yang dihadapi adalah sama. Stres ini amat 
bergantung kepada penerimaan individu tersebut dan bagaimana cara mereka 
menangani stres yang dialami. Walau bagaimanapun, stres yang dialami oleh 
golongan pendidik ini bukan sahaja menganggu kehidupan harian mereka malah juga 
mempengaruhi prestasi kerja mereka dalam mendidik pelajar dan sekiranya masalah 
stres ini dibiarkan berlarutan, dikhuatiri akan menimbulkan masalah-masalah lain 




1.3 Pernyataan Masalah 
 
Dalam mengharungi dunia yang semakin mencabar dan gelombang arus 
globalisasi, profesion perguruan turut tidak terlepas daripada menghadapi beberapa 
masalah yang boleh dianggap kritikal. Antara masalah yang melanda profesion 
perguruan dewasa ini ialah stres dan tekanan kerja dalam kalangan pendidik. 
Masalah stres dalam kalangan pendidik sebenarnya bukan sahaja dialami oleh guru-
guru di peringkat sekolah malah turut dialami oleh pensyarah-pensyarah di peringkat 
pengajian tinggi.  
 
Oleh kerana setiap individu berisiko untuk mengalami stres, jadi pengkaji 
terpanggil untuk menjalankan kajian berkaitan stres ini dalam kalangan guru-guru 
Pendidikan Khas. Guru-guru Pendidikan Khas juga turut mengalami stres. Guru-guru 
Pendidikan Khas yang mempunyai tahap stres yang tinggi berkemungkinan tidak 
akan kekal lama dalam bidang yang diceburinya. Kajian telah menunjukkan bahawa 
bidang pendidikan merupakan salah satu profesion yang berisiko tinggi untuk 
mengalami stres (Dunham dan Varma, 1998). Sebagai individu yang profesional, 
guru-guru Pendidikan Khas seharusnya berusaha sedaya upaya untuk menangani 
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stres yang dialaminya di tempat kerja. Ini kerana stres di tempat kerja boleh 
mempengaruhi kemerosotan prestasi kerja yang akhirnya akan menjejaskan 
organisasi (Duo, 1994). Suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah 
yang sentiasa dalam keadaan stres akan menjadi kurang berkesan dan menimbulkan 
masalah disiplin dan mempengaruhi pendidik untuk meninggalkan profesion mereka. 
(Wisniewski dan Gargiulo, 1997). 
 
Kepuasan kerja seseorang itu adalah penting kerana mereka akan melakukan 
kerja-kerja mereka dengan ikhlas dan tidak akan merungut sekiranya mereka berpuas 
hati dengan kerja mereka. Malah sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan kerja 
mereka segala kerja yang dilakukan tidak bersungguh-sungguh. Raymond dan Daniel 
(1975), mengaitkan kepuasan kerja dengan perasan sejauh mana pekerja menyukai 
atau tidak menyukai kerjanya. Menurutnya, pekerja berpuas hati apabila mempunyai 
sikap positif terhadap kerja dan prospek kerja serta dapat merasai pekerjaannya 
sangat bersesuaian dengan keadaan hidupnya. 
 
Dapatan kajian ini menekankan kepentingan yang memberi perhatian terhadap 
masalah stres dalam kalangan guru-guru Pendidikan Khas agar punca-punca 
dominan yang menimbulkan stres dapat dikenalpasti. Malahan stres yang dialami 
oleh guru-guru Pendidikan Khas juga perlu diketahui agar strategi bersesuaian dapat 
dirangka untuk mencegah masalah ini daripada terus menjadi barah dalam bidang 
pendidikan. Kebajikan guru-guru Pendidikan Khas seharusnya dipertimbangkan agar 
tanggungjawab dan peranan mereka dalam proses pembangunan masyarakat 
berkeperluan khas dapat dikembangkan. Oleh itu, setiap masalah perlu dikenalpasti 
lebih awal. Pihak pentadbir dan organisasi boleh menguruskan program yang lebih 
berkesan untuk menyelesaikan masalah dan mencari punca tekanan bagi 
mengelakkan guru-guru Pendidikan Khas meletakkan jawatannya dan meninggalkan 











1.4 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian ini adalah  
 
i. Mengenal pasti tahap stres dalam kalangan guru Pendidikan Khas di daerah 
 Johor Bahru. 
 
ii. Mengenal pasti tahap kepuasan kerja guru Pendidikan Khas di daerah Johor 
 Bahru. 
 
iii. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan stres guru Pendidikan Khas 
 mengikut jantina. 
 
iv. Mengenalpasti sama ada terdapat perbezaan kepuasan kerja guru Pendidikan 
 Khas mengikut tempoh perkhidmatan. 
 
v. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan stres dan kepuasan kerja di 
 kalangan guru Pendidikan Khas berdasarkan kategori sekolah. 
 
vi. Mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara stres 





1.5 Persoalan Kajian 
 
Kajian ini dijalankan adalah bagi menjawab persoalan kajian seperti berikut 
 
i. Apakah tahap stres guru Pendidikan Khas di daerah Johor Bahru? 
 
ii. Apakah tahap kepuasan kerja guru Pendidikan Khas di daerah Johor Bahru? 
 
iii. Adakah terdapat perbezaan stres guru Pendidikan Khas mengikut jantina? 
 
iv. Adakah terdapat perbezaan kepuasan kerja guru Pendidikan Khas mengikut 
 tempoh perkhidmatan? 
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v. Adakah terdapat perbezaan stres dan kepuasan kerja dalam kalangan guru 
 Pendidikan Khas berdasarkan kategori sekolah? 
 
vi. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara stres dengan kepuasan 





1.6 Kepentingan Kajian 
 
Kepuasan kerja guru Pendidikan Khas perlu dikaji untuk mengetahui keadaan 
sebenar dalam sesebuah organisasi sekolah yang mempunyai aliran Pendidikan Khas. 
Ini kerana kepuasan kerja mempunyai hubungan dengan pencapaian visi, misi dan 
objektif  serta matlamat sesebuah sekolah. Tindakan yang sewajarnya perlu diambil 
bagi menangani masalah yang berkaitan dengan kepuasan kerja dalam profesion 
perguruan Pendidikan Khas. Ini bertujuan untuk memastikan  supaya perkhidmatan 
pendidikan yang ditawarkan oleh guru-guru ini tidak menjejaskan kualiti dan 
kecemerlangan Pendidikan Khas. Oleh itu, hasil kajian ini adalah penting kepada 




1.6.1 Pihak Pentadbir Sekolah 
 
Penemuan kajian ini diharap dapat membantu pihak pentadbiran sekolah 
khususnya Pengetua sekolah untuk memastikan golongan guru-guru Pendidikan 
Khas yang tertekan dan mengalami masalah. Ini kerana corak pentadbiran sesebuah 
sekolah amat mempengaruhi tekanan yang dialami oleh guru-guru termasuklah guru 
Pendidikan Khas.  
 
Selain itu, dengan merujuk hasil kajian ini, diharapkan pihak pentadbiran 
sekolah akan memberi perhatian yang serius terhadap faktor-faktor yang sering 
menyebabkan ketidakpuasan kerja guru dan seterusnya mengambil pelbagai langkah 
efektif secara menyeluruh untuk mengurangkan tahap ketidakpuasan kerja yang 
dialami oleh guru-guru Pendidikan Khas. Justeru, dengan adanya kajian ini pihak 
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1.6.2 Guru-Guru  
 
Hasil kajian ini juga diharap dapat menjadi asas dan panduan kepada guru-guru 
Pendidikan Khas dan guru-guru arus perdana dalam memikul tanggungjawab sebagai 
pendidik. Ini kerana golongan pendidik merupakan golongan yang sering dikaitkan 
dengan isu tekanan kerja yang agak membimbangkan.  Dalam masa yang sama, 
diharapkan agar guru-guru yang sering mengalami tekanan dapat menjadikan kajian 
ini sebagai penanda aras untuk mengelakkan penurunan tahap motivasi dan prestasi 
diri mereka dan seterusnya dapat membebaskan diri mereka dari tekanan. Dengan 
itu, guru-guru akan dapat mempamerkan prestasi yang cemerlang dan seterusnya  




1.7 Rasional Kajian 
 
Di Malaysia, pendidikan bertujuan untuk membolehkan masyarakat menimba 
ilmu pengetahuan, memperoleh kejayaan dan menghayati nilai murni yang 
diperlukan untuk merealisasikan wawasan negara bagi membentuk negara maju 
mengikut acuan tempatan yang masih mengekalkan budaya-budaya ketimuran. 
Aspek yang sama turut diaplikasikan dalam bidang Pendidikan Khas.  
 
Oleh itu, seseorang guru Pendidikan Khas itu sangat dituntut untuk memiliki 
kualiti yang baik dan tinggi supaya tanggungjawab mendidik  pelajar yang seimbang 
daripada segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah dapat dilaksanakan dengan 
baik. Tanggungjawab untuk membentuk pelajar agar menjadi individu yang 
cemerlang dan berguna kepada nusa, bangsa dan agama juga dapat direalisasikan 




Juteru itu, peranan guru sangat penting dalam pembangunan negara. Ini adalah 
disebabkan guru merupakan tunggak utama dalam mewujudkan sesebuah masyarakat 
yang berwawasan sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam Wawasan 2020. 
 
Walau bagaimanapun, dalam menjalankan tugas seharian, guru sering 
berhadapan dengan pelbagai masalah dan cabaran. Seiring dengan ledakan teknologi 
maklumat dan era globalisasi ini, pelbagai masalah telah muncul. Di antara masalah 
yang sering dihadapi oleh guru iaitu masalah tingkahlaku pelajar, bebanan tugas 
yang sangat berat, masalah perhubungan dengan rakan, pentadbir, suami, isteri, 
saudara mara, kewangan, ketidakserasian kerja dan sebagainya yang boleh 
menyumbang kepada masalah gangguan jiwa dan stres. Sekiranya masalah stres ini 
tidak dapat ditangani dengan sebaik-baiknya, kesannya guru yang mengalami stres 
ini tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap tugas-tugas sehariannya. 
 
Oleh itu, stres seharusnya dapat diurus dengan baik dan sekiranya masalah ini 
dapat dikurangkan, guru-guru Pendidikan Khas akan dapat menumpukan sepenuh 
masa dan tenaga dalam melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik pelajar agar 
menjadi manusia yang berguna kepada agama, nusa, bangsa dan negara. Justeru 
amatlah wajar sekiranya masalah stres dalam kalangan guru-guru Pendidikan Khas 




1.8 Skop Dan Batasan Kajian 
 
Dalam kajian ini, pengkaji menghadkan skop kajian kepada dua aspek sahaja 
iaitu stres dan kepuasan kerja guru Pendidikan Khas. Ini kerana stres dan kepuasan 
kerja merupakan elemen penting dalam menentukan hala tuju sesebuah sekolah.  
 
Selain itu, kajian ini hanya melibatkan enam buah sekolah yang mempunyai 
Program Pendidikan Khas di daerah Johor Bahru. Sekolah-sekolah yang terlibat 
adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Syed Nasir Ismail, Sekolah Menengah 
Kebangsaan Taman Sutera, Maktab Sultan Abu Bakar (English College), Sekolah 
Kebangsaan (P) Sultan Ibrahim, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Johor Bahru, 
dan Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Princess Elizabeth. Sekolah-sekolah ini 
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dipilih berdasarkan kepada program Pendidikan Khas yang berbeza iaitu, Program 
Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran, Program Pendidikan Khas Bermasalah 
Pendengaran dan Program Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan. Pengkaji hanya 
memilih dua buah sekolah untuk mewakili setiap program Pendidikan Khas yang 
terdapat dalam sistem Pendidikan Khas di Malaysia. Oleh itu, kajian ini hanya terhad 
kepada guru-guru Pendidikan Khas yang mengajar di enam buah sekolah tersebut. 
Oleh yang demikian, kajian ini tidak dapat mewakili keseluruhan populasi sekolah 
yang mempunyai Program Pendidikan Khas di Johor. 
 
Kajian ini akan dijalankan menggunakan kaedah kuantitatif. Set borang soal 
selidik telah diedarkan kepada responden. Penggunaan borang soal selidik dalam 
kaedah pengumpulan  maklumat adalah terhad kerana soalan yang terdapat di dalam 
borang soal selidik tidak mewakili elemen-elemen dalam pembolehubah secara 
keseluruhannya. Dalam kajian ini, tumpuan hanya diberikan kepada elemen utama 
pembolehubah. Oleh itu, kesahan dan kebolehpercayaan sangat bergantung kepada 
keikhlasan dan kejujuran jawapan yang diberikan oleh responden semasa menjawab 




1.9 Kerangka Konsep Kajian 
 
Kerangka konseptual dalam Rajah 1.1 di bawah adalah gambaran secara 
menyeluruh mengenai aspek-aspek yang akan dikaji di dalam kajian ini. Berdasarkan 
aspek-aspek tersebut, pengkaji akan membuat perbandingan berdasarkan jantina, 
peringkat umur, status perkahwinan, taraf akademik dan tempoh mengajar. 
Kemudian, pengkaji akan mengkaji perbezaan tahap stres dan kepuasan kerja guru 
berdasarkan program pendidikan khas di ketiga-tiga kategori sekolah. Pengkaji 
memperkembangkan lagi kajian dengan mengenalpasti hubungan di antara stres 
dengan kepuasan kerja guru pendidikan khas. Oleh yang demikian, pengkaji 
menggunakan stres dan kepuasan kerja sebagai pembolehubah bersandar manakala 
































1.10 Definisi Konsep Dan Operasional 
 
Definisi kajian terdiri daripada definisi konsep dan definisi operasi. Kesemua 








Menurut “The Dictionary of Physiology” (1999), stres adalah keadaah tegang 
yang menyebabkan sistem tubuh badan dalam keadaan yang tidak stabil serta 
perasaan risau terhadap sesuatu perkara. Appley dan Trumbuli (1967), menyatakan 
bahawa stres sebagai suatu yang mempengaruhi gerak balas fisiologi dan tingkahlaku 
terhadap rangsangan yang tidak disukai.  
 




Hubungan dengan ibu bapa 










Hubungan dengan rakan sekerja 









 Tempoh perkhidmatan 
 Kategori sekolah 
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Cooper (1998), tekanan merujuk kepada keadaan persekitaran yang bertindak 
sebagai rangsangan dari segi fizikal, psikologi, dan juga tingkahlaku. Sebagai 
contoh, beliau menerangkan bahawa persekitaran guru merupakan faktor utama yang 
menyebabkan tekanan dalam kalangan mereka. Laurentius (2003), menyatakan stres 
atau tekanan adalah respon fisiologi, psikologi dan tingkah laku dari seseorang dalam 
usaha untuk menyesuaikan diri dari tekanan secara internal mahupun eksternal. 
 
Jacinta (2002), menyatakan bahawa seseorang dapat dikategorikan mengalami 
stres dan tekanan kerja jika tekanan yang dialami melibatkan juga pihak organisasi 
atau perusahaan tempat individu bekerja. Namun, ia bukan sahaja berpunca daripada 
pekerjaan, malah masalah rumah tangga yang terbawa ke tempat kerja dan masalah 
kerja yang terbawa-bawa sehingga ke rumah juga menjadi penyebab tekanan kerja 
dan boleh mengakibatkan kesan negatif bagi organisasi dan juga individu itu sendiri. 
 
Stres adalah suatu proses yang menyebabkan seseorang merasa sakit, tidak 
selesa atau tegang kerana pekerjaan, tempat kerja atau suasana kerja tertentu 
(Bambang, 2002). Menurut Pandji (2001), tekanan kerja adalah suatu bentuk 
tanggapan seseorang, secara fizikal mahupun mental terhadap sesuatu perubahan di 
sekelilingnya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. 
 
Oleh yang demikian, stres  boleh didefinisikan sebagai tindak balas emosi yang 
tidak spesifik terhadap desakan sama ada yang sebenar atau yang diimaginasikan. Ia 
merupakan satu fenomena semula jadi yang tidak boleh dielakkan sekiranya 
seseorang itu membuat kerja-kerja profesional. Stres merupakan sesuatu perkara 
yang normal dalam kehidupan manusia. Stres yang berterusan dan keterlaluan boleh 




1.10.2 Kepuasan kerja 
 
Menurut Kamus Dewan (1997), kepuasan kerja adalah perihal puas, kelegaan, 
kenikmatan atau kesenangan apabila melakukan sesuatu usaha (kegiatan, urusan) 




Locke (1976) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu keadaan emosi 
yang positif dan menyeronokkan hasil daripada seseorang terhadap pekerjaannya 
sebagai menyenangkan dan berjaya. Mahmood Nazar (2001) turut menyatakan 
pandangan yang sama bahawa kepuasan kerja adalah sikap dan perasaan positif yang 
ada pada pekerja terhadap kerja-kerja yang mereka lakukan. Kepuasan kerja ini, 
bergantung kepada beberapa faktor dan tahap kepuasan adalah amat berbeza di 
antara seorang pekerja dengan pekerja yang lain.  
 
Robbin (1989) mentakrifkan kepuasan kerja sebagai sikap umum individu 
terhadap kerja. Individu yang mempunyai kepuasan kerja yang tinggi akan 
mempunyai sikap positif terhadap kerjanya. Sebaliknya, individu yang tidak berpuas 
hati terhadap kerjanya akan menunjukkan sikap negatif terhadap kerjanya. Vroom 
(1964), mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu usaha dan proses 
membandingkan keperluan seseorang individu pekerja yang dihajati dan diperlukan 
dalam tugas atau kerjanya.  
 
Dalam kajian yang dilakukan oleh Jamaliah (2007), kepuasan ditakrifkan 
sebagai keadaan emosi positif atau negatif yang timbul susulan rangsangan yang 
berkaitan dengan pekerjaan, yang lebih menjurus kepada kepuasan ekstrinsik 
berhubung dengan sejauh manakah faktor persekitaran kerja boleh memberi 
kepuasan. Greenberg dan Baron (2003), menerangkan kepuasan kerja sebagai sikap 
positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaan mereka. Selain itu, 
Gibson (2000), menjelaskan kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki para pekerja 
tentang pekerjaan mereka. Hal ini merupakan hasil daripada persepsi mereka tentang 
pekerjaan. 
 
Ishak (2004), pula menyatakan bahawa kepuasan kerja merupakan tindak balas 
emosi atau perasaan suka atau tidak seseorang pekerja terhadap sesuatu kerja. 
Perkara ini juga boleh dirumuskan sebagai pengalaman perasaan positif melebihi 
perasaan negatif pada satu tempoh tertentu. 
 
 
Oleh yang demikian, kepuasan kerja dalam kajian ini merujuk kepada tahap 
keseronokkan yang diperolehi oleh guru-guru Pendidikan Khas hasil daripada tugas 
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atau kerja yang dilakukan. Kepuasan kerja yang dinikmati oleh seseorang guru 




1.10.3 Pendidikan Khas 
 
Pendidikan Khas ialah program yang dirancang khusus untuk memenuhi 
pelbagai keperluan murid khas, termasuk penggunaan bahan khas, peralatan khas, 
teknik pengajaran dan pembelajaran mengikit tahap kebolehan dan keupayaan pelajar 
meliputi aspek perkembangan mental, kestabilan emosi dan integrasi sosial. 
Pendidikan ini dirancang secara tersendiri, dilaksanakan secara teratur serta dinilai 
keberkesanannya secara teliti bagi membantu murid dengan keperluan khas 
mencapai tahap berdikari yang tinggi dan kejayaan hidup yang memuaskan. 
 
Pada masa ini, Pendidikan Khas di Malaysia adalah di bawah tanggungjawab 
empat kementerian iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Pembangunan 
Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian 
Pengajian Tinggi dan Kementerian Sumber Manusia. Kementerian Pembangunan 
Wanita, Keluarga dan Masyarakat diberi tanggungjawab menyediakan perkhidmatan 
kepada kanak-kanak yang cacat fizikal, terencat akal sederhana dan teruk serta 
kanak-kanak spastik atau terencat. Manakala Kementerian Kesihatan pula 
bertanggungjawab menyaring dan mengenal pasti kanak-kanak yang dilahirkan 
dalam keadaan berisiko. 
 
Berdasarkan Akta Pendidikan 1996 – Peraturan-peraturan Pendidikan Khas 
(1997), ‘murid-murid dengan keperluan khas’ bermakna murid-murid yang 
mempunyai 
 
i. Kecacatan penglihatan atau 
ii. Kecacatan pendengaran atau 






1.10.4 Program Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran 
 
Masalah pendengaran merupakan suatu masalah yang kerap berlaku di dalam 
masyarakat kita. Seluruh dunia, masalah pendengaran dihadapi oleh setiap peringkat 
umur, sama ada peringkat bayi, remaja, dewasa mahupun warga tua.  
 
Bagi maksud pendaftaran, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan 
Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mendefinisikan individu 
bermasalah pendengaran sebagai individu yang tidak dapat mendengar dengan jelas 
di kedua-dua belah telinga tanpa menggunakan alat bantuan pendengaran.  
Terdapat pelbagai faktor yang berkaitan dengan definisi bagi masalah 
pendengaran iaitu tahap kehilangan pendengaran, umur ketika kehilangan 
pendengaran dan jenis kehilangan pendengaran. Tahap pendengaran biasanya diukur 
dalam desibel (dB), yang mengukur intensiti bunyi. Kehilangan pendengaran pada 
27dB hingga 70dB adalah dalam tahap kurang pendengaran, manakala kehilangan 
pendengaran pada 71dB ke atas adalah dalam tahap pekak. Kurang pendengaran 
adalah merujuk kepada tahap pendengaran yang masih membolehkan individu 
memahami pertuturan manakala tahap pekek merujuk kepada tahap pendengaran di 
mana individu mengalami masalah memahami pertuturan. 
 
Program Pendidikan Khas bermasalah pendengaran adalah untuk murid-murid 
dengan keperluan khas dalam kategori masalah pendengaran. Melalui program ini 
murid-murid bermasalah pendengaran dilatih dari segi pertuturan dan belajar subjek-
subjek yang dipelajari oleh murid biasa dengan menggunakan komunikasi 
menyeluruh termasuk bahasa isyarat. Program ini disediakan di dua setting iaitu di 




1.10.5 Program Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan 
 
Penglihatan adalah sumber bagi informasi. Kita bergantung kepada penglihatan 
untuk mengurus diri, mengenal orang dan objek, mengendali kemahiran motor dan 
tingkahlaku sosial. Penglihatan juga penting dalam perkembangan kanak-kanak 
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kerana 80 peratus daripada apa yang dipelajari oleh kanak-kanak adalah melalui 
penglihatan. 
 
Masalah penglihatan melibatkan individu yang tidak pernah dapat melihat, 
ataupun yang pernah melihat beberapa tahun tetapi lama kelamaan kehilangan 
penglihatan sedikit ataupun keseluruhan, ataupun mereka yang mengalami 
ketidakupayaan lain ditambah pula dengan masalah penglihatan, ataupun mereka 
yang mempunyai ketidakupayaan dalam bahagian-bahagian penglihatan. Ini 
bermakna masalah penglihatan merujuk kepada semua tahap terhad dalam 
penglihatan, merangkumi semua tahap. 
 
Bagi maksud pendaftaran, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan 
Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mendefinisikan individu 
bermasalah penglihatan sebagai individu yang tidak dapat melihat atau mengalami 
penglihatan terhad sama ada di sebelah atau kedua-dua belah mata walaupun dengan 
menggunakan alat bantu penglihatan seperti cermin mata atau kanta sentuh. Terdapat 
dua kategori utama dalam masalah penglihatan iaitu buta dan rabun ataupun disebut 
juga sebagai penglihatan terhad (low vision). 
 
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mendifinisikan kedua-dua kategori di 
atas sebagai 
 
i. Kebutaan: penglihatan kurang daripada 3/60, pada mata yang terbaik ataupun 
 medan penglihatan kurang daripada 100 setelah menerima rawatan ataupun 
 pembetulan biasan (refraktive) 
 
ii. Rabun ataupun penglihatan terhad (low vision): penglihatan kurang daripada 
 6/18 sehingga persepsi cahaya pada mata yang terbaik ataupun medan 
 penglihatan kurang daripada 100 sesudah rawatan ataupun pembetulan biasan 
 (refrektive). Individu dengan penglihatan terhad dapat melakukan tugas 
 seharian menggunakan deria penglihatan. 
 
Apabila kanak-kanak itu buta, ini tidak bermakna ia tidak mendapat stimulasi 
penglihatan langsung, kanak-kanak itu mungkin dapat melihat cahaya dan kegelapan. 
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Majoriti kanak-kanak bermasalah penglihatan adalah dalam kategori low vision dan 
deria penglihatan mereka masih boleh digunakan.  
 
Program Pendidikan Khas bermasalah penglihatan dikhususkan untuk murid-
murid dengan keperluan khas bagi kategori masalah penglihatan. Murid-murid di 
program ini juga mengikuti pelajaran yang sama seperti yang diikuti oleh murid 
normal. Walau bagaimanapun, kaedahnya adalah berbeza, di mana murid-murid ini 
didedahkan kepada penggunaan bahan cetak yang dibesarkan saiz tulisannya bagi 
yang rabun manakala bagi yang buta, mereka diajar melalui braille. Program ini juga 





1.10.6 Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran 
 
Bagi maksud pendaftaran, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan 
Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mendefinisikan individu 
bermasalah pembelajaran adalah seseorang yang menghadapi kecerdasan otak yang 
tidak selaras dengan usia biologikalnya. Mereka yang tergolong dalam kategori ini 
ialah lembam, down sindrom, kurang upaya intelektual, autisme, Attention Defecit 
Hyperactive Disorder (ADHD), masalah pembelajaran spesifik (dyslexia, 
dyscalculia, dygraphia) dan lewat perkembangan global (global development delay). 
 
Walau bagaimanapun, dalam tahun 1980-an, istilah ‘masalah pembelajaran’ 
mula digunakan bagi menggantikan istilah ‘cacat akal’. Penggunaan istilah masalah 
pembelajaran telah diperkenalkan melalui Laporan Warnock (Warnock Report) bagi 
merujuk kepada kanak-kanak dengan keperluan khas. Penggunaan istilah ini, lebih 
menjurus ke arah yang lebih positif dan mengurangkan keaiban. Istilah learning 
disability dan learning difficulty digunakan secara saling berganti bagi menjelaskan 
orang yang mempunyai tahap fungsi intelek yang terhad dan sedang berkembang, 





Kategori masalah pembelajaran adalah kategori yang rencam dengan pelbagai 
jenis kecacatan. Kanak-kanak dengan masalah pembelajaran menghadapi kesulitan 
dalam interaksi dengan persekitaran, iaitu situasi yang menghalang kemampuan 
belajar dan pembentukan pemahaman dunia sekitar mereka. Kesulitan ini bukan 
sahaja akibat perkembangan yang lewat tetapi juga berkaitan dengan kecacatan yang 
kompleks, daripada segi psikiatri, neurologi, psikologi dan fisiologi yang memberi 
kesan ke atas fungsi kanak-kanak. 
 
Kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran, sering mengalami beberapa 
ketidakupayaan di sebalik kecacatan yang sememangnya dihadapi dan ini 
memerlukan sokongan daripada pelbagai perkhidmatan pakar, termasuk dari segi 
perubatan. Jurang kecacatan pelbagai yang dialami tidak memungkinkan segala 
keperluan kanak-kanak itu dipenuhi oleh perkhidmatan yang diberi (Lecey, 1998). 
 
Kanak-kanak bermasalah pembelajaran memerlukan metodologi pengajaran 
yang menggalakkan mereka berinteraksi (Nind dan Hewett, 1998) dan ini bergantung 
pada keupayaan guru bagi mengenal pasti cara murid itu bertingkah laku. Kanak-
kanak ini juga sememangnya memberi tekanan emosi pada guru dan ini mencabar 
guru dari segi tingkah laku mereka (Kiernan dan Kiernan, 1994). Kajian mengenal 
pasti senarai tingkah laku yang sukar dikawal oleh guru iaitu sikap agresif dari segi 
fizikal, mecederakan diri sendiri, menjerit dan membuat bising, mengganggu dan 
hiperaktif, terlalu obsess dan melakukan perbuatan yang sama berulang-ulang kali, 
tidak minat untuk belajar (Harris dan Colleagues, 1986). Daripada senarai itu, 
perbuatan sikap agresif dari segi fizikal adalah yang menyukarkan dan memberi 
tekanan (Pimm, 1998). Guru yang mengajar kanak-kanak ini perlu menggunakan 






Dalam bab ini telah dihuraikan dan dijelaskan perkara-perkara yang menjadi 
asas dan hala tuju kajian ini. Antaranya termasuklah latar belakang bidang yang 
dikaji dan masalah-masalah yang dihadapi. Di dalam bahagian objektif kajian, 
pengkaji telah menetapkan matlamat-matlamat yang hendak dicapai di akhir kajian 
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ini. Persoalan-persoalan kajian turut ditentukan berdasarkan objektif-objektif yang 
telah ditetapkan terlebih dahulu. Seterusnya beberapa hipotesis turut dibentuk 
berdasarkan objektif-objektif dan persoalan-persoalan kajian. 
 
Kepentingan kajian dan batasan kajian juga telah dinyatakan di mana kajian ini 
telah melibatkan tiga buah sekolah dari program Pendidikan Khas yang berbeza. 
Kajian ini turut dibataskan skopnya agar ia mudah dan munasabah untuk dilakukan. 
Bab ini juga telah menerangkan definisi bagi beberapa istilah penting yang 
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